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Dalam kegiatan PKM ini kita mengembangkan desain baru untuk Power 
bank. Power bank adalah sebuah perangkat atau alat portable yang mampu 
menyimpan energi listrik yang digunakan untuk mengisi daya pada handphone. 
Tapi karena fungsinya yang monoton, kita berinisiatif mengembangkan Power 
bank dengan fungsi ganda yang menambah keefektifan dalam penggunaannya. 
penambahan itu berupa speaker aktif dan desain Power bank yang tidak 
menggunakan kabel untuk menyuplai daya pada handphone. Dengan cara itu kita 
bisa men-charge dan mendengarkan music lewat speaker yang lebih memuaskan 
pendengar. Desain yang kita kembangkan ini merupakan gagasan yang dapat 





           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           













1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 
Perkembangan teknologi masa kini sangatlah pesat contohnya 
seperti Handphone, penggunaan Handphone sangatlah penting, bahkan 
sekarang Handphone adalah kebutuhan pokok bagi setiap orang sebagai 
alat multitasking yang memiliki banyak fitur, misalnya hiburan, informasi, 
social media, dan lain-lain. 
 
Handphone sering digunakan di berbagai aktivitas, contohnya 
memutar musik, namun speaker yang terdapat pada Handphone tidaklah 
memuaskan,  apabila kita memakai speaker Handphone dengan volume 
yang tinggi maka speaker tersebut akan cepat rusak. Akibatnya 
Handphone tidak dapat digunakan untuk memutar music lagi. Tidak jarang 
para pecinta musik lebih memilih menggunakan MP3 Box yang harus 
mengeluarkan memory card yang ada pada Handphone. Handphone 
sendiri jika terus digunakan, maka daya listrik yang ada di baterainya akan 
cepat habis, oleh karena itu Power bank sangat dibutuhkan.  
 
Power bank adalah suatu benda yang mampu menyimpan daya 
listrik yang berfungsi untuk menyuplai listrik pada baterai Handphone 
sehingga kita tidak perlu mencari stop kontak lagi.  Namun disamping 
fungsi utama dari Power bank sebagai penyuplai baterai, kita ingin 
menambah fungsi lain dari Power bank seperti Speaker, sehingga kita bisa 
lebih puas memutar music dengan volume yang lebih besar tanpa rasa 
takut merusak speaker bawaan Handphone.  
 
1.2 RUMUSAN MASALAH 
Adapun rumusan masalah yang akan diterapkan antara lain, 
sebagai berikut: 
 1. Bagaimana membuat instalasi speaker MUSIC POWER PLUS ? 
 2. Bagaimana mendesain replica rancangan MUSIC POWER PLUS ? 
 
1.3 GAGASAN 
 Kita ingin membuat suatu produk yang memiliki fungsi ganda, 
dengan memanfaatkan permasalahan tentang kebutuhan masyarakat akan 
Power bank dan speaker yang tidak memuaskan. Maka kita membuat 
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inovasi dengan menambahkan speaker aktif pada Power bank, sekaligus 
mengubah bentuk dasar Power bank yang pada umumnya masih 
menggunakan kabel untuk menyuplai daya ke handphone.  untuk 
memecahkan masalah para pecinta music yang tidak puas dengan speaker 
yang terdapat pada Handphone-nya, sehingga mereka bisa memutar music 
dengan volume sesuai  keinginan tanpa rasa takut untuk merusak speaker 
pada Handphone. 
 
1.4 LUARAN YANG DIHARAPKAN 
Luaran yang diharapkan dari progam kreatifitas mahasiswa ini 
dapat diperoleh suatu desain dan prototipe dari MUSIC POWER PLUS 
yang memiliki kualitas baik, aman, menarik dan inovatif. Desain ini juga 
diharapkan dapat diimplementasikan menjadi suatu pelopor jenis Power 
bank masa depan yang dapat diproduksi masal. 
Bila dilihat dari segi penggunaannya hanphone masih memiliki 
kekurangan contohnya baterai yang mudah habis dan speaker yang mudah 
rusak. Pengaplikasian inovasi untuk menambah speaker aktif pada Power 
bank diharapkan bisa menambah keefektifan dan keefesienan pada 
penggunaannya. Penyuplai daya listrik yang dapat dibawa kemanapun dan 
kita gunakan sebagai sebuah pemutar musik 
 
Produk ini mempunyai beberapa keunggulan yaitu : 
1. Desain lebih menarik, inovatif, dan efektif. 
2. Pemakaian yang lebih efesien. 
3. Pemakaian yang fleksibel dan simple. 
  
 Inovasi kita ini dalam segi fungsi, yaitu satu benda dengan dua 
kegunaan, dengan menggabungkan pencatu daya dan speaker aktif. 
  
  MUSIC POWER PLUS ini cukup efisien karena pemisahan antara 
sumber daya dari kedua benda yang berbeda fungsi itu membuat simbiosis 
komensalisme yang tidak merugikan sumber daya satu sama lain. 












Power Amplifier OCL 150 watt 
Power Amplifier OCL 150 watt ini adalah salah satu rangkaian 
amplifier yang mudah di buat. Beberapa kelebihan sirkuit ini di antaranya 
adalah sangat efisien dalam konsumsi daya listriknya. Juga output yang 
dihasilkan lumayan halus dan  sangat cocok untuk penggunaan dalam 
ruangan. Dan masih ada keunggulan lain yaitu tidak adanya brooming 
(suara dengung) yang terdengar di speaker. 
 
































Pada penggunaan transistor final, yaitu 2N3055 dan 2N2955 
menggunakan transistor dengan kualitas baik. 
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POWER AMPLIFIER OCL 150 WATT 
 
 
GAMBAR POWER AMPLIFIER OCL 150 WATT 
 
 





maximum rating Transistor 2N3055 NPN and MJ2955 PNP 
 
Collector-Base Voltage : 100 V 
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Collector-Emitter Voltage: 70 V 
Collector-Emitter Voltage: 60 V 
VEBO Emitter-Base Voltage: 7 V 
IC Collector Current: 15 A 
IB Base Current: 7 A 
Total Dissipation: 115 W 
Storage Temperature: -65 to 200 oC 
Tj Max. Operating Junction Temperature 200 oC 
 
Rangkaian amplifier 150 watt diatas adalah merupakan rangkaian 
power amplifier yang cukup sederhana. Rangkaian ini hanya memerlukan 
5 buah transistor sebagai komponen utama penguatan. Tidak ada pilihan 
equalizer pada rangkaian amplifier ini karena memang bisa dikatakan 
rangkaian ini cukup sangat sederhana. 
Power supply yang dibutuhkan adalah power supply dua 
polaritas yaitu + -45 volt. Daya maksimal yang bisa diperoleh oleh 
rangkaian amplifier ini adalah berkisar 150 watt. Sebagai pengatur volume 
bisa ditambahkan potensio atau variable resistor 10K ohm secara seri pada 
bagian input. Gunakan Loudspeaker dengan dispasi daya 150 watt. 
Gunakan heatsink pada transistor-transistor driver loudspeaker atau 
penguat akhir seperti Q1 dan Q2.  
 
Power bank 
Pada dasarnya power bank adalah gabungan antara adaptor, baterai 
penyimpan daya dan charger. Konstruksi sirkuit power bank terdiri dari 
trafo, rectifier (penyearah), penghalus tegangan, baterai dan stabilisator 
tegangan berupa IC voltage regulator seri LM 78XX atau LM 79XX. 
1. Adaptor 
Adaptor adalah suatu nalat yang dapat menurunkan suatu 
tegangan dan mengubah arus listrik AC ke DC. Di dalam rangkaian 
adaptor terdapat trafo yang berfungsi menaikkan dan menurunkan 
tegangan. Trafo ada dua jenis yaitu: 
a. Trafo step up ( menaikkan tegangan ) 
b. Trafo step down ( menurunkan tegangan ) 
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Di dalam penggunaan adaptor yang menggunakan trafo 
switchingdiginakan untuk charger atau power bank. Di bawah ini adalah 
skema rangkaian adaptor  (untuk gadget, handphone, MP4player, 
smartphone) yang sudah dilengkapi dengan stabilisator tegangan 5V: 
 
Gambar 1. Skema rangkaian adaptor 
2. Trafo/Transformator 
 Pengertian Transformator atau yang biasa kita kenal dengan 
Trafo adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menaikkan atau 
menurunkan tegangan listrik. Di sini Transformator berperan 
dalam  menyalurkan tenaga atau daya listrik dari tegangan tinggi ke 
tegangan yang rendah atau sebaliknya, namun dengan frekuensi yang sama. 
Oleh karena itu pula transformator merupakan piranti listrik yang 
termasuk ke dalam golongan mesin listrik statis. 
3. Diode Bridge 
Diode bridge  atau dikenal dengan jembatan dioda adalah 
rangkaian yang digunakan untuk penyearah arus (rectifier) dari AC ke 
DC. untuk membuat diode bridge  dengan benar maka perlu diketahui 
tipe dioda yang akan digunakan, agar sesuai dengan kebutuhan. 
contoh: untuk membuat catu daya 12 Volt 3 Ampere maka diperlukan 







Gambar 2. Diode bridge 
4. Stabilisator tegangan 
Stabilisator tegangan yang umum digunakan adalah tipe LM 78XX 
atau 79XX, XX menunjukkan tegangan maksimum output yang 
dihasilkan, misal untuk output 5V maka digunakan tipe LM 7805. untuk 
tegangan yang lain harus disesuaikan dengan trafo dan IC stabilisatornya. 
 















1.1 Survey Pasar 
Survey pasar dilakukan untuk mencari tempat pemesanan bahan baku dan 
komponen yang paling murah, dengan kualitas terbaik, sehingga proses 
produksi bisa berkelanjutan. 
 
1.2 Pembelian alat dan bahan 
Pembelian bahan baku dilakukan setelah survey pasar, kita menghitung 
berapa biaya yang di keluarkan untuk percobaan pembuatan produk agar 
bisa membuat produk yang berkualitas yang terbaik dengan harga standar.  
Kita juga memperhitungkan alat apa saja yang diperlukan untuk proses 
pembuatan produk. 
 
1.3  Perancangan Bentuk dan Rangkaian 
 Yaitu kegiatan mendesain model lengkap dengan ukuran dan sesuai bahan 
yang digunakan. 
 
1.4 Percobaan Pembuatan MUSIC POWER PLUS 
Percobaan kita lakukan untuk menciptakan produk yang terbaik dengan 
beberapa tahapan. Pertama, kita membuat desain body. Kedua, kita 
membuat sketsa rangkaian  dan penempatan komponennya pada body. 
Ketiga melakukan uji coba dan tes kelayakan pada produk yang kita 
ciptakan menggunakan peralatan yang telah kita siapkan.  
Pembuatan rangkaian aplifieer ini kita mengadaptasi dari rangkaian 
amplifier pada MP3 Box, yang telah kita inovasikan dengan rangkaian 
catudaya pada Power bank, sehingga dapat memperkecil ukuran PCB yang 
akan dimasukkan pada body. 
 
1.5 Pembuatan MUSIC POWER PLUS 
Proses pembuatan MUSIC POWER PLUS dilakukan setelah percobaan 
pembuatan selesai dan lulus uji coba kelayakan produk, dengan ini proses 
pembuatan akan berjalan lancar, sehingga kita mampu menciptakan suatu 
produk yang berkualitas. 
 
1.6 Tahap Evaluasi 
Evaluasi kegiatan mencakup dua aspek target evaluasi, yaitu system 
produksi dan produk. Evaluasi pada system produksi bertujuan untuk 
menciptakan system produksi yang paling efektif dan efisien, evaluasi 
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produk dilakukan setiap kali produksi untuk mengetahui peningkatan 
berfungsi dan kualitas dari pembuatan MUSIC POWER PLUS. 
 
1.7 Tahap Pengembangan 
Tahap ini merupakan tahap pra-finishing yang merupakan tahapan yang 
penting untuk meningkatkan desain produk ataupun fungsi dari produk, 
tak terkecuali dari segi kualitas dan kuantitas. 
 
1.8 Pengambilan Data 
Tahap ini merupakan pengambilan informasi dari apa yang terjadi ketika 
percobaan dilakukan dan perubahan dari pengembangan setiap kali 
produksi. Mengenai kualitas produk, pembaruan desain, dan keefisienan 
daya dalam penggunaannya 
 
1.9 Tahap Finishing 
Tahap ini merupakan tahap akhir dalam pegerjaan produk, produk telah 
selesai dan berfungsi dengan baik.  
 
2.0 Pembuatan Laporan 
Pembuatan Laporan merupakan suatu rangkuman dari semua kegiatan 





















BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
1.1  ANGGARAN KEGIATAN 
NO. JenisPengeluran Biaya ( Rp ) 
1 Pembelian peralatan Rp. 900.000,00 
2 Pembelian Body dan Komponen Rp. 650.000,00 
3 Biaya percobaan Rp. 300.000,00 
4 Survey pasar, mengunjungi perusahaan untuk 
pengamatan, dan took untuk pembelian 
bahan 
Rp. 2.400.000,00 
5 Pembuatan produk Rp. 2.000.000,00 
6 Sewa alat Rp. 150.000,00 
7 Penelitian, penyeleksian, dan pengembangan 
produk 
Rp. 3.300.000,00 
8 Administrasi dan Transportasi Rp. 2.000.000,00 
Jumlah Rp. 11.700.000,00 
 
1.2 JADWAL KEGIATAN 
No Kegiatan Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 Bulan ke-5 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Survey Pasar                     
2 Pembelian alat dan 
bahan 
                    
3 Perancangan Bentuk 
dan Rangkaian 
                    
4 Percobaan Pembuatan 
MUSIC POWER 
PLUS 
                    
5 Pembuatan MUSIC 
POWER PLUS 
                    
6 Tahap Evaluasi                     
7 Tahap Pengembangan                     
8 Pengambilan Data                     
9 Tahap Finishing                     
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Melalui Kreatifitas Bergambar 
Hotel Novotel, Solo Workshop 
Trainer 
2008 
2. Seminar & Workshop Apple Macintosh Fakultas Sastra dan 
Seni Rupa UNS 
Peserta 2008 
3. Seminar Nasional Budaya Visual Fakultas Sastra dan 
Seni Rupa UNS 
Peserta 2008 
4. Lokakarya Penulisan Buku Teks dan 
Bahan Ajar, D3-DKV-UNS 
Solo Inn Hotel, Solo Peserta 2010 
5. Lokakarya SOP D3-DKV-UNS Solo Inn Hotel, Solo Peserta 2010 
6. Seminar Mahasiswa “Kesenjangan Antara 
Dunia Pendidikan Dan Dunia Kerja” 











          Surakarta, 30 September 2015  
 
 
Drs. Agus Nur Setyawan, M.Hum 




Justifikasi anggaran kegiatan 
1. Peralatan penunjang 
Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas Harga Satuan (Rp) 
Alat potong Sebagai pemotong 8 buah Rp. 200.000,00 
Obeng 1 Set Pemasang dan pelepas baut 32 buah Rp. 150.000,00 
Bor Tangan  Melubangi pcb 1 buah Rp. 120.000,00 
Perlengkapan 
Solder  
Peleleh timah dan 
penyambung kabel pada 
pcb 
1 set Rp. 300.000,00 
Multimeter Pengukur dan pengecek 
komponen pada rangkaian 
1 buah Rp. 250.000,00 
Atractor  Pengangkat atau penyedot 
timah 
1 buah Rp. 30.000,00 
SUB TOTAL (Rp) Rp. 1.050.000,00 
 
2. Bahan Habis Pakai 
Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas Harga Satuan (Rp) 
PCB Tempat pemasangan 
dan penghubung 
komponen 
6 buah Rp. 5.000,00 
Timah Penyambung kabel 
dengan PCB 
1 roll Rp. 30.000,00 
Komponen 
Elektronika 
komponen pembuat 1 set Rp. 260.000,00 
Sekrup dan 
Baut 
Pemasang atau penjepit 
PCB dengan  
secukupnya Rp. 30.000,00 















































BBM (perjalanan) Bahan bakar 
untuk 
berkendara 


















- - Rp. 
5.300.000,00 
SUB TOTAL (Rp) Rp. 
9.300.000,00 














1. Wahyu Adji 
Satya Nagara  
 C.0615042 
Seni Rupa Murni 63 jam / 
minggu 
- Ketua pelaksana 
- Perakit produk 
- Pengamat dan 
pembagi tugas 
- Penyedia alat 
dan bahan 
- Perencana layout 
2. Novaldi Adi 
Nugraha  
 C.0615031 




- Perakit produk 
- Desainer produk 
- Tata letak 
komponen 
3. Tiara Palupi  
 C.0615038 




- Perakit produk 













SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI / PELAKSANA 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : Wahyu Adji Satya Nagara 
NIM : C.0615042 
Program Studi : Seni Rupa Murni 
Fakultas : Seni Rupa Dan Desain 
 
Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM Karya Cipta saya dengan judul: 
Music Power Plus 
Yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah 
dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 




     Surakarta, 30 September 2015 
Mengetahui:  
 




Drs. Agus Nur Setyawan, M. Hum           Wahyu Adji Satya Nagara 
          NIDN. 0012035605                      NIM. C.0615042 
 LAMPIRAN 5 




 Pada bagian samping bodi dapat diperpanjang guna menyesuaikan lebar 
Handphone.  
 Pada bagian belakang bodi dapat diperpanjang guna menyesuaikan 
panjang Handphone
 Pada bagian belakang bodi terdapat soket charger yang dapat digeser guna 
menyesuaikan posisi lubang charger 
 MUSIC POWER PLUS juga dapat




 dibalik guna menyesuaikan 
Handphone
25 
 
Handphone 
 
